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ABSTRACT 
Sulistiyono, Heri. 2019. Enhancing the Ability of Understanding Mathematical 
Concepts of Fraction Materials with Media Puzzle Assisted Demonstration 
Models. Elementary Teacher Education Department.Teacher Training and 
Education Faculty.Muria Kudus University. Advisors (I) Dr. Murtono, 
M.Pd (II) Henry Suryo Bintoro, M.Pd. 
Key words : Demonstrasi, Understanding Concept, puzzle. 
Students have difficulty when solving questions about understanding 
mathematical concepts. Students have difficulty solving questions that require 
more than one step of completion. So that students' understanding of 
mathematical concepts is still below the KKM value. This study aims to improve 
teacher teaching skills, student learning activities and the results of 
understanding the ability of the concept with the application of demonstration 
models assisted by puzzles on mathematics subjects in addition and subtraction 
fractions. 
This class action research will be conducted in the fifth grade of SDN 3 
Mayong with 35 research subjects. This study took place for two cycles, each 
cycle consisting of four stages, namely planning, implementation, observation, 
and reflection. The independent variable in this study is the Puzzle-assisted 
Demonstration model, while the dependent variable is the understanding of 
students' concepts of addition and subtraction fractions. Data collection 
techniques using interview, observation, test and documentation techniques. Data 
analysis used is an analysis of quantitative and qualitative data. 
The result of this research shows that learning math trough Contextual 
teaching and learning model using fraction blocks can increase in each cycle. The 
average score of teacher skill in cycle I is 2,27(pretty good) and it increases 3,21 
in cycle II (good). The average score of student learning activity in cycle I is 2,22 
(pretty good) and it increases 2,80 in cycle II (good) meanwhile, the result of 
students’ critical thinking achievement is 54% (less) in pre-cycle. After 
conducting the research, it obtains 66% (medium) in cycle I and it increases 83% 
(very high) in cycle II. Based on the result of this research, the researcher 
concludes that applying the Demonstration media by using Puzzle can improve 
the teacher skill, student learning activity and the understanding concept ability in 
math in the materials of fraction in V grade of SDN 3 Mayonglor.  
The suggestions in this research is that the teacher mush try to improve 
learning one of which is by applying innovative learning models, using various 
media and a variety of learning resources. For students to be more passionate 
and diligent in attending learning, especially in mathematics learning. 
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ABSTRAK 
Sulistiyono, Heri. 2019. Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep 
Matematika Materi Pecahan Dengan Model Demonstrasi Berbantuan 
Media Puzzle. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan.Universitas Muria Kudus. Dosen 
pembimbing (I) Dr. Murtono, M.Pd (II) Henry Suryo Bintoro, M.Pd. 
Kata Kunci: Pemahaman konsep, Demonstrasi, Puzzle. 
Siswa mengalami kesulitan ketika menyelesaikan soal pemahaman konsep 
matematika. Siswa kesulitan menyelesaikan soal yang memerlukan lebih dari satu 
langkah penyelesaian. Sehingga kemampuan pemahaman konsep matematika 
siswa masih dibawah nilai KKM. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa dan hasil kemampuan 
pemahama konsep dengan penerapan model Demonstrasi berbantu puzzle pada 
mata pelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SDN 3 Mayong  
dengan subjek penelitian 35 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Demonstrasi 
berbantu Puzzle, sedangkan variabel terikat adalah pemahaman konsep siswa 
materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dalam pembelajaran matematika melalui 
model Demonstrasi berbantu Puzzle meningkat pada setiap siklus. Rata-rata skor 
keterampilan mengajar guru siklus I yaitu 2,27 dengan kategori cukup baik. dan 
meningkat pada sikus II menjadi 3,21 dengan kategori baik. rata-rata skor 
aktivitas belajar siswa pada siklus I yaitu 2,22 dengan kategori cukup baik, dan 
meningkat pada siklus II menjadi 2,80 mencapai kriteria baik. sedangkan 
persentase ketuntasan hasil kemampuan pemahaman konsep siswa pada prasiklus 
yaitu 54% dengan kriteria kurang, kemudian pada siklus I menjadi 66% dengan 
kategori sedang dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 83% dengan kategori 
sangat tinggi.Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran demonstrasi berbantu 
puzzle dapat meningkatkan ketrampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa dan 
kemampuan pemahman konsep pada materi penjumlahan dan pengurangan 
pecahan pada siswa kelas V SDN 3 Mayonglor.  
Saran dalam penelitian ialah guru harus berusaha meningkatkan 
pembelajaran salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran yang 
inovasi, menggunakan media dan sumber belajar yang beragam. Untuk siswa 
harus lebih bersemangat dan rajin dalam mengikuti pembelajaran terutama pada 
pembelajaran matematika. 
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